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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman sistem informasi penerimaan kas atas
penjualan tunai yang sedang berjalan pada CV Alprin Finishing serta untuk membuat sistem informasi
penerimaan kas atas penjualan tunai yang sesuai pada CV Alprin Finishing. Metode pengembangan sistem
yang dipakai adalah SDLC (System Development Life Cycle). Teknik pengumpulan data meliputi observasi
dan wawancara. Tahap perancangan sistem dilakukan dengan perancangan proses database serta input
dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem informasi akuntansi di CV Alprin Finishing masih
manual yang terdiri (a) Dokumen dan catatan berupa work order, catatan penjualan tunai dan penerimaan
kas dan catatan laporan  (b) Terdapat fungsi yang melakukan perangkapan tugas (2) Perancangan sistem
informasi penjualan tunai dan penerimaan kas menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan pengolahan
data dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik.
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Planning and Development Of Accounting System of Cash Receipts
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The purpose of the study is to find out how the information system of cash receipts over cash sales that are
running on the CV Alprin Finishing and to create the information system of cash receipts over cash sales
corresponding to the CV Alprin Finishing. Methodology of developmnet system that used in this research is
SDLC (System Development Life Cycle). Technique of data collection By conducting observation and
interview. Technique of design system is conducted by design of process, database, input and ouput. The
result of the study shows that (1) accounting information system of CV Alprin Finishing is manual, consist of
(a) data and documents are work order, data of cash sale and cash receipt, and data of report (b) there is a
function for act assuming additional tasks. (2) The design of accounting information system of cash sales and
cash receipts shows that the system can perform data processing and produce better financial report.
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